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Millî Şefin 
Türk milletine 
beyannamesi
ANKARA: 21-XI-1938
Büyük Türk Milletine :
Bütün ömrünü hizmetine vak - 
fettiği sevgili milletinin ihtiram 
kolları üstünde Ulu Atatürk’ ün 
fâni vücudü istirahat yerine tevdi 
edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, 
Türk Milletinin onun için aşk vs 
iftiharla dolu olan kahraman ve 
vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız 
en zalim ve haksız ittiham gü - 
nünde meydana atılmış, Türk 
Milletinin masum ve haklt oldu . 
ğunu iddia ve ilân etmiştir, ilk 
önce ehemiyeti kavranmamış o - 
lan gür sesi, asla yıpranmtyan bir 
küvetle nihayet bütün cihanın şu. 
uruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandık - 
tan sonra da Atatürk, ömrünü, 
yalnız Türk Milletinin haklarım, 
insaniyete ezelî hizmetlerini ve 
tarihe hâkettiği meziyetlerini is . 
pat etmekle geçirmiştir. Milleti - 
mizin büyüklüğüne> kudretine, 
faziletine, medeniyet istidadına 
ve mükellef olduğu insaniyet va. 
zifelerine sarsılmaz itikadı vardı. 
‘‘He mutlu Türküm diyene”  dedi­
ği zaman, kendi engin ruhunun, 
hiç sönmiyen aşkını en manalı 
bir surette hülâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri 
bırakılmış Türk cemiyetini, en 
feısa yoldan insanlığın en müte . 
kâmil ve en temiz zihniyetleriyle 
mücehhez modern bir devlet ha - 
line getirmek, O ’nun başlıca kay. 
gusu olmuştur. Teşkilâtı esasiye- 
mizde ve bugün bütün vatandaş, 
ların vicdanlarında yerleşmiş o - 
lan lâik, milliyetçi, halkçı, inkı - 
lâpçt, devletçi cumhuriyet bize 
bütün evsafiyle Atatürk’ün en 
kıymetli emanetidir.
Üfulündenberi Atatürk’ün a - 
ziz adı ve hâtırası, bütün halkı­
mızın en candan duygulariyle 
sarılmıştır. Memleketimizin bir 
köşesinde ve bütün milletçe ken­
disine gösterdiğimiz samimî bağ. 
lıhk, devlet ve milletimiz için 
kudret ve vefanın beliğ misalidir. 
Türk milletinin aziz Atatürk e 
gösterdiği sevgi ve saygı onun ni­
çin Atatürk gibi bir evlât yetişti, 
rebilir bir kaynak olduğunu bü - 
tün dünyaya göstermiştir.
Atatürk’e lâzim. vazifemizi ifa 
ettiğimiz bu anda, halkımıza, 
kalbimden gelen şükran duygu . 
larımı ifade etmeyi, ödenmesi lâ­
zım bir borç saydım.
Milletler arsında kardeşçe bir 
insanlık hayatı Atatürk’ün en 
kıymetli ideali idi. Bütün.dünya. 
da ölümünün gördüğü ihtiramı, 
insanlığın âtisi için ümit verici 
bir müjde olarak selâmlarım. Bu 
sözlerim, yazılariyle ve toprağı - 
mtzda şövalye askerleri ve müm. 
taz şahsiyetleriyle yasımıza isti - 
râk eden büyük milletlere» Türk 
Milleti adına şükranlarımın ifa . 
d esidir.
Devletimizin banisi ve milleti­
mizin fedakâr, sadık hâdimi,
İnsanlık idealinin âşık ve 
mümtaz siması,
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Ebedî Şef ATATÜRK’ün Millî Şef İNÖNÜ ile beraber alınmış resimleri
nin huzurunda tâzim ile eğiliyo­
ruz. Bütün hayatında bize ruhun­
daki ateşten canlılık verdin, E - 
min ol, aziz hâtıran sönmez m e .
Atatürk’e
Falİh Rıfkı A T  A Y
Derlerdi ki Atatürk öldüğü za­
man, bütün eserinin parça parça yı­
kıldığını göreceksiniz. Yahut, Tür­
kiye, ümitsiz bir zor ve nifak dev­
ri içine girecektir. Atatürk, boş 
ve nihayetsiz çölde bir yeşil ırmak­
lar ve mavi sular serabı gibi söne­
cektir. Rahat uyu Mustafa Kemal, 
eserini ve bu halkı anlamıyanların 
seni sevdiğine inanmamakta ne 
kadar haklı imişsin. Bu ölüm gü­
nünde yalnız sana, bir daha gör- 
miyeceğhniz gözlerine, bir daha 
işitmiyeceğimiz sesine, bir daha 
öpemiyeceğimiz eline, senin yalnız 
fâniliğine ağlıyoruz. Millî dâva, 
şevk, kudret ve iyman içindedir. 
Yaşadığın ve öldüğün bu toprağa, 
bir değil, birkaç vatan aşkı ile bağ­
lıyız. İkinci ölüm yılında bir daha 
ahtediyoruz: şeref ve hüriyet san - 
cağını düşürmiyeceğiz. Bir tek sağ 
türk, istiklâlin devamı demektir.
Sen bile ölürmüşsün, ne yapalım? 
Tabiatte her şey ömrün gibi bitme - 
ğe, bakışın gibi sönmeğe, nefesin 
gibi tükenmeğe mahkûm değil mi­
dir? Kendini bu halka ne tanrı, ne 
peygamber, ne de velî gibi tanıt­
mak iddiasında idin. Türklerden 
bir türk idin. Bu milleti insanlığına 
o kadar alıştırdın, ısındırdın, katı 
ve çetin hakikate, yalçın ve hissiz 
maddeye açık gözle, kirpik oynat- 
maksızın bakmağı bize o kadar eyi 
öğrettin ki ölümüne inandık. Bü­
yük, engin, bunaltıcı ve boğucu bir 
ıstırap duyduk. Fakat yıkrlmadık.
ölümün, sâde bu millet için de­
ğil, senin için de ağır bir imtihandı: 
yeni türk çağmı açan inkılâplarının 
temeli, korku veya itaat, sevgi ve­
ya kadirşinaslık gibi, menfî veya 
müspet, oynak ve değişken bir ta­
kım his zâfları mı idi, yoksa anlı- 
yan, inanan, istiyen, kader bağlıyan 
şuur ve iyman küvetleri mi idi? 
Kendine bir kitâbe mi, yoksa mille­
tine bir tarih mi hazırlamıştın? 
Şimdi bu suali sormak bile hâtıra- ' 
na ve milletine karşı bir saygısızlık 
teşkil eder.
Seni kabre bırakanlar, göz yaşla­
rını kurutmağa vakit bulmaksızın, 
nöbet ve hizmet vazifelerine dön­
düler; hiç bir şey ne düzeninden, 
ve hızından, ne ahenginden kay - 
betti. Büyük arkadaşının etrafına 
toplandık. Her zamandan daha bir, 
her zamandan daha uyanık ve ti­
tiz, millî kurtuluş hamlesine devam 
ediyoruz.
Tehlikeli günler geldi, çattı. 
Atatürk eğer ölürse neler olacağını 
haber veren kâhinler, şimdi de di­
yorlar ki eğer Atatürk sağ olsaydı... 
Bu kem ruhlar, ikinci ölüm yılında, 
bizim ağzımızdan duysunlar ki se­
ni, bu milletin düşmanları bilmez, 
biz biliriz. Belki de bugün hayatta 
olduğundan daha ziyade varsın; 
yaşarken bir idin, şimdi hepimiz- 
sin.
Mukaddes bildiğin tek şey, istik­
lâl idi. O tehlikeye girdiği zaman, 
vasıta ve küvet hesaplarını değil, 
imkânsızlığı dahi düşünmekten 
bizi menetmişsindir. “ Nutk”unun 
başındaki 19 Mayıs Türkiyesi tasvi­
rini bugün tekrar hatırlıyacağız: 
“ Osmanlı devletinin müttefikleri 
kendisi ile harbi kaybetmiştir; Os- 
manlı ordusu her tarafta zedelen­
miştir; şartları ağır bir mütareke
(  Sonu 5 inci sayfada )
Eşsiz kahraman Atatürk !  
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine ver - 
diğin Türk Milleti ile beraber ss-
şale olarak ruhlarımızı da,ma a - 
t eşli ve uyanık tutacaktır.
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Yazan : YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
B oğaziçinde, bir otelin yemek salonunda... Büyük bir masa 
kurulmuş; etrafında en az kırk elli 
kişiyiz ve aramızda bazı acayip tip­
ler de var. Bu tiplerin hiç biri in­
sana muhabbet veya hürmet telkin 
edecek bir gösterişte değildir. Hiç 
biri yüksek ve itibarlı insan kata - 
gorisine mensup görünmüyor. Bun­
ların hepsini birden Atatürk’ün (o 
zaman Gazi Mustafa Kemal) sofra­
sına kim toplamış? Veyahut her bi­
ri nasıl kolayını bulup da oraya so­
kulmuş diye sormayınız. Mutlaka 
kendisi müsaade etmiş olacaktır. 
Çünkü hepsiyle kırk yıllık arka - 
daşmış gibi gülerek, şakalaşarak ah­
bapça konuşuyor.
Yanı başımdaki zat kulağıma eği­
lip dedi ki :
— Bu kadar büyük, yüksek bir 
şahsiyet bu acayip insanlarla tema­
sa nasıl tahammül ediyor ?
Bugün gibi hatırlıyorum. Verdi­
ğim cevapta :
— O, deniz gibidir, hiç pislik 
tutmaz; demiştim.
Bu, benim kafamda Atatürk’ün 
hususî simasına dair evelden yapıl­
mış, uzun mülâhaza ve tahlillerden 
hasıl olmuş bir hüküm değildi. O 
gece, ilk defa olarak ağzımdan dö- 
külüvermişti. öy le  ki, söyledikten 
sonra ben de sözümün isabetine şa­
şakaldım. Yüzüne baktıkça O’nun 
için bulduğum bu teşbih kendi göz­
lerim önünde canlı bir “ image” gibi 
tecessüm ediyor; O’nu, göğsündeki 
süprüntüleri mavi dalgalariyle u - 
zak kıyılara doğru iten bir gerçek 
deniz heyetinde görüyordum. Git­
gide, O, benim için bütün bu insan­
lar arasında bir insan olmaktan çı - 
kıyor, tabiatin ezelî unsurlarından 
biri haline giriyor ve İnsanî kü - 
çüklükler, İnsanî pislikler bunun 
yanında daha küçük, daha pis gö - 
rünmekle beraber, O’nun safiyetine 
aslâ halel vermiyor; çünkü O’nunla 
karışıp mezcolmuyordu.
Yarın hepsi bir köşede kalacak, 
yarın hepsi unutulup gidecekti. 
Hiç deniz hatırlar mı ? Denizin üs­
tünde hiç bir şeyin izi kalır mı? 
Ulu, derin ve engin unsur daima 
kendi kendine kâfi, daima kendi 
kendisinden çıkıp, kendi kendisi - 
ne dönen, kemmiyeti daima kendi - 
sine denk, kendi başına bir münzevi 
varlıktır. Ve bu varlığın tâbi oldu­
ğu kanunlar gene kendi tarafından 
konulmuştur. Adetâ, kâinat içinde 
bir ayrı kâinat gibidir.
Atatürk de insanlar içinde bir 
ayrı insandı. Onu, ekseriyetin tâ­
bi olduğu bir takım ahlâkî düstur­
lar ve İçtimaî görenekler bakımın - 
dan teşhise kalkışanlar bunun için­
dir ki, daima hata ve haksızlığa düş­
müşlerdir. Atatürk, siyasî hayatın­
da olduğu gibi hususî yaşayış üslû­
bunda da Nietzcheen  idi . Yani, 
devce bir tavur ve edası vardı. Âdet 
ve göreneklerden müteessir olacağı 
yerde, bilâkis, âdet ve görenekler 
üzerinde tesir iyka ederdi. Tarih 
boyunca bütün büyük adamlarda 
cemiyete karşı bir serkeşliğin ve 
bir teaddinin, bazan tehlikeli ola­
cak derecede şiddetli tezahürleri 
görülür. (1 ) Nietzche, bu cins 
Übermensch’leri, daima " hayır ve 
şerrin üstüne” koymuş ve o suretle 
tetkik edilmelerini istemiştir. Ben 
de Atatürk’ün insanlığından bahse­
derken - kendim hiç Nietzcheen  ol­
mamakla beraber - bu ölçüden ay­
rılamıyorum, ve onu bu yüksek za­
viyeden daha iyi gördüğüme kani 
bulunuyorum.
İVT itekim, Mustafa Kemal, tâ 
* ”  ilk gençlik demlerinden beri 
hususî hayatı etrafındaki dediko - 
dulara hiç ehemiyet vermedi. Ken - 
dişini çok içki içmekle mi ittiham 
ettiler? içki sofrasını çıkarıp âle - 
min gözü önüne serdi. Gece eğlen­
celerine düşkün mü dediler? Bunla­
rı halk ile beraber ve halkın içinde 
yapmıya başladı. Memleketin her 
yanını, Anadolu yaylasının ıssız kö­
şelerine kadar, çalgı, şarkı ve şa- 
dımanlık sesleriyle doldurdu. Çan­
kaya köşkünün, Dolmabahçe sara - 
yının ve misafir olduğu bütün ev - 
lerin pencereleri tâbesabah elektrik 
ışıklariyle yanardı. Her erittiği yer­
de düğünler düğünleri, eğlentiler 
eğlentileri, takıyp ederdi. Hiç bir 
akşam sofrasındaki dâvetlilerinin 
sayısı yirmi otuz kişiden aşağıya 
düşmezdi. Bu sofra ise kâh Trimal- 
kion’un şölenlerini, kâh Sokrat’ın 
meclislerini andırırdı ve birinde ma- 
suvaî zevkler bir diyoniziyak coş -
r
Büyük Nâsir ve Romancı­
mız, Yakup Kadri Karaos- 
manoğlu, A T A T Ü R K  için, 
bir kitap yazmıştır. Basıl­
mak üzere olan kitabının 
bir kısmını bu nüshamız­
da neşredilmek üzere bize 
verdi. Karilerimiz bunu, 
aşağıdaki sütunlarda oku­
yacaklardır.
v . . ----------------------------------------------J
kunluk halini alırken, öbüründe ma­
nevî ve dimağî hazlar ruhlara son - 
suzluğun ürperişini verirdi. Bazan, 
hele Büyük Adamın son yıllarında, 
masa etrafındaki bu akşam toplanış­
ları, bana, İncilde zikri geçen “ Çene” 
leri hatırlatmıya başlamıştı. Bilirsi­
niz ki Isâ, dinini (tıpkı Sokrat gibi) 
havarilerine bir sofra başında top­
lanıp hep bir arada yemekler yenir 
ve şaraplar içilirken telkıyn etmeyi 
severdi. Ekmeği gösterip: “ Bu, be­
nim etim!”, şarabı gösterip “ Bu, 
benim kanım!,, derdi. Çünkü, insan­
ları birleştirmek için bir arada yi - 
yip içmekten daha kuvetli bir vası­
ta olmadığını bilirdi.
Gene bunun için, Eflâtun’un 
Sokrat’a dair yazdığı dersler baş - 
tan sona kadar bir sofra sohbetinin 
hikâyesidir. Atinalı filezof, baldı - 
ran suyunu içmeye mahkûm olduğu 
akşam da müritlerine son vedaını 
ve son felsefî vasiyetini bir sofra 
başında yapmıştı. Eflâtun’a göre 
kâinat hakkında, ülûhiyet hakkın - 
da, fena ve baka hakkında en derin, 
en doğru, en güzel sözlerini Sokrat, 
bu mecliste söylemiştir ve bir fer­
din ölümünün kevnî ve küllî hâdi- 
sat içinde ne kadar ehemiyetsiz bir 
vaka olduğunu isbat için dizi dibin­
de oturan genç Fedon’la, başını ok- 
şıyarak: “ Ey Fedon, bu güzel saç - 
ları, yarın benim yüzümden kese - 
çeksin!,, diye şakalaşmıştır. (2)
A tatürk’ün sofrasından da he­pimizin ruhunda ve dima - 
ğında, nice derin, tatlı ve ibret ve­
rici hatıralar; hayata ve insanlığa 
dair nice kıymetli dersler kalmış - 
tır. Yazık ki, aramızda bir Eflatun 
yoktu; Mustafa Kemal’in bütün o 
sözlerini, o tefelsüflerini, o irşatla­
rını, o hepsi birbirinden canlı fık­
ralarını, parabollarım, vecizelerini 
zaptedip gelecek nesillere (Sok - 
ratın Apologyası) veya (Dialogues) 
ları gibi bir eser bırakmak için...
Böyle bir eserin adı, meselâ; 
“ Atatürk’e göre dünya ve insanlık” 
olabilirdi. Çünkü, Atatürk, siyaset 
sahasında ve millî meselelerde ol­
duğu kadar ferdî ve hususî hayatta, 
insanla Allah, insanla kâinat, in - 
sanla insan arasındaki münasebet - 
lere dair de kendine mahsus bir 
telâkki; alınanların tabiri üzere bir 
orijinal “Welt - Anschauung” sahi­
bi idi. Aşka, dostluğa, evlenmiye, 
iffete, namusa, vefaya ve bunların 
aksi olan fazahatlere dair muayyen 
fikirleri vardı. Bu bahisleri hep İçen­
di hayatından veya kendi gördüğü 
hâdiselerden çıkardığı mesellerle 
izah etmesini severdi, ve umumî hü­
kümlere varırken onları düsturlaş- 
tırıp doktrinleştirmekten çekinir - 
di. B u ; bir çok şark mütefekkirleri 
gibi, kafası sentez yapmak hassa -
smdan mahrum olduğu için değil; 
(bilâkis, Atatürk’te hem tahlil ve 
rerkip, hem induction ve déduction 
kabiliyeti zekâsının mümeyyiz ya­
şıtlarındandır.) son derece geniş 
fikirli ve geniş görüşlü olmasından- 
dı. Ruhu ve fikri bir takım dar ka­
lıplar içine sokmak ve iradeyi âdet,, 
görenek ve ahlâkî düstur diye bir 
takım katılaşmış, paslanmış kayıt­
larla nahak yere kötürümleştirmek, 
hülâsa fertlerin hüriyetini her - 
hangi bir zor ve tazyik ile örsele­
mek O’nun engin vicdanının kabul 
etmiyeceği bir adaletsizlik ve man­
tıksızlıktı. Onun için - kendisini 
yakından tanıyanlar bilirler - Mus­
tafa Kemal, hiç bir zaman bir emir 
ve cebir adamı olmamış ; arkadaşla- 
riyle kendi arasındaki ihtilâfları, fi­
kir mübayenetlerini daima münakaşa 
ve ilzam yoluyle halletmek usulünü 
tercih eylemiştir. Zaten bu usulle 
hatalarını, bizzat kendilerine tasdik 
ettiremediği muhaliflerini; (bun - 
lar, bir takım politik nikbetlerle ce­
zalarını görmüş olsalar bile) mağ - 
lûp telâkki etmez; onlarla daima 
yeniden münakaşa fırsatım arardı; 
tâ ki, kendi fikirlerinin samimî bir 
surette kabul edildiğini görünce - 
ye kadar....
Atatürk’teki bu münazara ve di - 
yalitik merakı, O’nu, politikada 
çok tehlikeli teşebbüslere sürükle­
miştir. Mecliste mevcut muhalefet 
cereyanlarını bizzat kendi eliyle 
tahrik ettiği gibi, bu cereyanlar 
kendiliklerinden kuruyup bittiği 
devrelerde de onu yeniden tesise 
çalışmıştır. Kafasının içindeki her 
fikri, her niyeti, her maksatı, mut­
laka yakın arkadaşlarından mürek - 
kep hususî meclislerinde vuku bu­
lan uzun münakaşa ve müzakere - 
lerden sonra tatbik sahasına çıka - 
rırdı. (O ’nu, bu hususta da Sok - 
rat’a benzetmekten kendimizi ala - 
mıyacağız.) “ Thèse” ve “ Antithèse... 
dimağını daima bu metodla işletmiş 
ve bütün büyük kararları mutlâka 
bir münazara neticesinde vermiştir.
Onun içindir ki, ken^i et.sufmda, 
her vakit “evet!,, deailmeilnden 
memnun olmazdı. Bunun aksine o- 
larak, bazı inatçı iddiacıları, ken­
di düşüncesine taban tabana zıt fi­
kirleri müdafaa ettirmekten hoşla - 
nırdı. Bir akşam, böyle biriyle, 
(bir küçük devlet memuru) bir şid­
detli münakaşasını hatırlıyorum. 
Mustafa Kemal enikonu öfkelen - 
mişti. Sert ve sinirli bir tonla ko-
-, * [
nuşuyor, ara sıra elini masaya vu­
ruyordu. Muhatabı ise, bundan hiç 
müteessir görünmüyor, sükûnetle 
inadında İsrar ediyordu. Biz o- 
na acıyorduk, istikbalini tehli - 
keye düşmüş sanıyorduk. Hal - 
buki, bu küçük memur bu hâ - 
diseden bir kaç ay sonra yüksek 
bir vazifeye tayin edildi. Ondan 
sonra da mebus oldu. Zira, Atatürk, 
bunun inatçılığına kuvetli bir ka - 
rakter mânası vermişti.
Buna, - az çok şüyu bulduğu için - Reşit Galip hâdisesi­
ni de ilâve ediyorum. Bu hâdisenin 
patlak verdiği akşam ben hazır de­
ğildim. Fakat, hazır bulunanların i- 
fadesine göre Reşit Galibin Musta­
fa Kemal’e, karşı geldiği ve hattâ 
O ’na meydan okuduğu muhakkak­
tır. O ise, buna mukabil, sofrayı 
terkedip hususî dairesine çekilmek­
le iktifa etmiştir. Gerçi, uzun bir 
müddet Reşit Galibi huzuruna ka­
bul etmemek suretiyle dargınlığı - 
nı göstermiştir. Lâkin, bu, nihayet 
ya üç ya dört ay devam etti. Bir 
gece, eski Çankaya köşkünde sof - 
radaydık. içinde Reşit Galibin is­
mi geçen bir bahis açıldı. Mustafa 
Kemal: “ O nerelerde ? hiç gör - 
müyörum.,, dedi ve biraz sonra em­
redip çağırttı. Reşit Galip, yemek 
salonuna girdiği vakit, hepimiz, 
¿'orlu bir imtihan devresi geçirece­
ğini zannediyorduk. Fakat, her 
şey hafif bir şaka içinde geçti.' Re­
şit Galibe, sofrada yer gösterip o- 
turttuktan beş dakika sonra dı - 
şarıdan iki nöbetçi nefer çağrıldı. 
Mustafa Kemal onlara: “ Şu efen - 
diyi oturduğu yerden kaldırınız!,, 
dedi ve bu iki kuvetli Anadolu ço­
cuğu bir hamlede Reşit Galibi ku­
caklayıp havaya kaldırdılar. Musta-
(2) Eski yunan âdetlerine göre 
matem alâmeti olarak saçlar kesilir­
di. Sokrat biraz sonra kendi ölece­
ğine yanmıyor. Fakat genç müridi­
nin çirkinleşeceğine acıyor.
Halkçı Mustafa Kemâl
fa Kemal gülerek :
“— Biz işte adamı böyle kaldı - 
rırız.,, dedi. Ve bu sahne, bu söz 
Reşit Galibin üç dört ay evel Dol­
mabahçe sarayındaki sofrada :
“— Sen beni buradan kaldıra - 
mazsın. Çünkü bu saray ve bu ma­
sa milletin malıdır.,, sözüne bir ce­
vaptı.
Atatürk’ün asîl yüreği - pas tut- 
mıyan madenler gibi - kin nedir, 
hiç bilmemiştir. Devlet, millet ve 
inkılâp dâvalarındaki husumetleri 
ne kadar sert ve derin ise kendi 
şahsına ve hususî hayatına taalluk 
eden meselelerdeki hiddetleri o de­
rece hafif ve geçici idi.
Mustafa Kemal, bütün mânasiyle 
feleğin çemberinden geçmiş, haya­
tın bin bir türlü çevri, cefası için­
de pişip ermiş bir adam olduğu i - 
çin insanların zaaflarını herkesten 
iyi biliyor ve bunlara kızmaktan 
ziyade acımak lâzım geldiğine ka­
ni bulunuyordu. Acımak... Atatürk’­
te bu hassanın da ne kadar derin 
olduğunu belki bilmiyenler vardır. 
Çünkü, devlet ve millet şefliği va­
zifesini her şeyin fevkinde tutan 
bu insan, ammeye, yüreği yufka bir 
adam manzarasiyle görünmek iste­
mezdi. Buna rağmen çok defa bir 
arkadaşın ölümüne saatlerce hün - 
gür hüngür ağladığını, bir kurban 
kesme merasiminde boğazlanan hay­
vanın teprenişlerini görmemek için 
başını çevirdiğini ve harp sahala­
rında düşman cesetlerine gözleri 
sulanarak baktığını yakından gö - 
renler arasındayım.
Zarurete düşmüşlerin imdadına 
yetişmek, yakından tanıdığı kimse­
lerden hasta olanların tedavisine 
yardım etmek; hattâ; bazı ailevî 
geçimsizliklerden mustarip ahbap - 
larının maddî ve manevî müşkülle­
rini halle çalışmak hemen her gün­
lük meşgalelerini teşkil ederdi.
Atatürk’ün bu uluvvücenap has­
letini bir çok devlet reislerinin ve­
ya prens ve hükümdarların etrafla­
rında bulunan kimselere karşı zo - 
raki bir tarzda ibzal ettikleri resmî 
ve basmakalıp nezaketten ayırmak 
lâzımdır.
Her hareketi mantıkî bir muhake­
menin, uzun hesap ve kitapların 
mahsulü olan ve mutlâka bir poli - 
tik sebebe dayanan Mustafa Kemal, 
dostluk ve insanlık bahsinde yalnız 
kalbinin sesini dinlerdi ve imdadı­
na koştuğu kimsenin istirabı üstü­
ne bir ana baba şefkatiyle eğilir - 
di.
O’nun muhitinde, O’nun manevî 
nüfuzu dairesindeki hayat hepimiz 
için tatlı ve mutlu sürprizlerle do­
lu bir peri masalını andırırdı. Hiç 
umulmadık bir anda veya en bu - 
naldığımız bir zamanda, bulutlar 
arasından sıyrılan bir güneş ışığı 
gibi ansızın karşımıza çıkıverişıe - 
rinin; bahtımızın bizi sürdüğü ıs - 
sız inziva köşelerinde bize birden 
bire sesleniverişlerinin; bazan teş­
vik ve takdir edici bir sözü, bazan 
teselli ve ümit verici bir bakışiyle
(1) Bazı kimseler vardı ki, Mus­
tafa Kemal’i yaşayış tarzında, hattâ 
konuşma tonlarında, tavur ve hare­
ketlerinde taklide yeltenirdi. Bun­
lar, benim üzerimde daima bir ta - 
kim gülünç kuklalar tesirini y ap­
mıştır.
ânî dudaklariyle son fâni söz 
olarak söylediği şu olmuştu:
— Saat kaç?
Ve o saat, bundan tam iki yıl ön­
ce bugün, dokuzu beş geçerken O, 
birdenbire duran bir fırtına, ansı- 
zın kesilen bir çağlıyan, yarısından 
kırılan bir yıldırım gibi....
Hayır! ne sustu diyeceğim; ne 
öldü diyeceğim. İşliyen saatlerin 
gösterdiği her dakikada olduğu gi­
bi Sonteşrinin onuncu günü sabah­
leyin dokuzu beş geçe b ¡şiarımızı 
önümüze eğip sustuğumuz dakika­
larda da O’nu duyuyoruz, O’nu işi­
tiyoruz; O’nu dinliyoruz.
Geniş bir vatan çevresi.ide “ha- 
zırol!” borusunu çalacak ¿on bora­
zanımızın kırıldığı, “ay ağ fi kalk!” 
diye haykıracak son kumandamızın 
susturulduğu, vatan rüzgârlarının 
bile kasıldığı zaman:
— Artık Türkiye’nin sesi duyul - 
mıyacaktır!
diyenleri susturan ve sindiren o 
ölmez sesi, ebediyet hisarlarının 
ötesinden de kendisini bize ve bil-
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bahtiyar uyu!
lymanimiz, dâvalarımız, bayrak­
larımız her zamankinden daha çe- 
lik gönüllerde, daha sarsılmaz ka­
falarda, daha kudretli ellerdedir.
Aylı, yıldızlı ve altı oklu bayrak­
larımızın al gölgesinde;
Savaşta ve barışta dâva arkadaşın 
ve zafer kardeşin olan Şefimizin 
emrinde on sekiz milyonluk bir 
ordu-millet bu hazin yıldönümünde 
topuklarını biribirine bitiştirerek 
seni selâmlıyor; unutulmaz emek­
lerini, eşsiz kahramanlıklarını anı­
yor.
Bugün mezarının üzerine yığdı­
ğımız çiçekleri seni hile aramızdan 
alıp götüren tabiat, birkaç gün son­
ra soldurabilir,
Fakat ölmez ve kutsal hatırada 
sardığımız mağnevî çelenklerde 
yoluna başını koyduğumuz andla- 
rımız, ülkülerimiz, ümitlerimiz var: 
mağnevî Mustafa Kemal gibi yaşı- 
yan, ölmiyecek andlarımız, ülküle­
rimiz ve fim**terimiz. T. I
tün insanlığa duyuracak kadar gür­
dür.
Milletçe mâtem ettiğimiz bugü­
nün her dakikasında gönlümüzden 
sızan ılık göz yaşları kirpiklerimi­
zi üstüste getirebilir ve gözlerimi­
zi kapıyabiliriz. Fakat kulaklarını­
zı yedi iklimi, dört bucağı ile bir 
vatana veriniz:
Orada on sekiz milyon ağız, o- 
nun heceleri, kelimeleri ve cümle­
leri ile konuşmaktadır.
Şerefli bayrağımız gönderinden 
parçalanarak indirildiği zaman, ter­
sanelerimize sürgü, kışlalarımıza 
kilit vurulduğu zaman,
— Avrupa’nın hasta \adamı artık 
ölmüştür!
denildiği zaman bu Ölüme inan- 
mıyan, bu bühtana karŞı ayaklanan 
en ilk ve en büyük tütk O olmuş­
tu. Biz, bugün onun öklüğüne nasıl 
inanabiliriz?
Etnografya müzesindeki lahtin 
beyaz mermerine alnmızı dayayı­
nız:
Etten ve kemikten fâni Mustafa 
Kemal’in fâni vücudu orada bir a- 
vuç vatan toprağı ile bir yığın va­
tan mermerine sarılmıştır. Fakat 
bakî ve ebedî Atatürk, on sekiz mil­
yon gönülde bütün heyecanı, bü­
tün harareti, bütün enerjisi ile ya­
şıyor.
Mezarını vatan bahçelerinden de­
rilmiş çiçeklerle sarıyor, fakat ö- 
iümsüz hatırasına on sekiz milyon 
gönülle sarılıyoruz. Fâni mezarı, 
kurtardığı yurdun kucağında, ebedî 
emaneti ise milyonlarca Mustafa 
Kemal’in omuzundadır.
Büyük Atam, sınırlarını düşman 
çizmelerine yasak ettiğimiz vata­
nın kucağında, her biri cümhuriye- 
tin, hüriyetin, istiklâlin, hulâsa se-
gönlümüze dünv^nın bütün hazîne­
lerini bahşediverişlerinin masallar­
da rivayet olunan nâgihanî ikbal te­
cellilerinden ne farkı vardı? O, bi­
zim için yolumuz üstünde kendisi­
ne her vakit rastgelmemiz mümkün 
olan vefalı bir Hızır veya munis bir 
Ruh değil miydi? Ve bu itibarla 
O’nun sağlığında hepimizin sergü­
zeşti bir parça Sığırtmaç Mustafa’­
nın sergüzeştine benzetmemiş mi - 
dir ?
Görülüyor ki, Mustafa Kemal, 
insanlığında da ya bir destan, ya bir 
efsane kahramanı olmaktan kurtu­
lamıyor.
O  an ve şevketleri, azamet ve 
kudretleriyle insanların göz­
lerini kamaştırmış ve saygı ve hay­
ranlık hisleriyle doldurmuş nice bü­
yük adamlar vardır ki, hususî ha­
yatlarına nüfuz ettiğimiz veya in­
sanlık taraflarını yakından tetkika 
başladığımız vakit bizi derin bir ha­
yal kırgınlığına uğratırlar. Bunla - 
rın her birinde öyle zaaflar, öyle 
küçüklükler, bayalıklar, zavallılık - 
lar veya öyle herkese benzer taraf­
lar keşfederiz ki, tarihe bıraktıkla­
rı yüksek eserlerin sahipleri acaba 
gerçekten kendileri miydi diye şüp­
heye düşeriz.
Atatürk’de mesele bunun tama » 
miyle aksinedir. O’nu yakından ta­
nıdığımız, O’nun harimine girdiği­
miz zaman bütün yaptığı büyük iş­
lerin izahını bizzat kendi şahsında 
buluruz. Bu kadar yüksek, mert ve 
engin bir insandan zaten başka tür­
lü bir şey bekliyemiyeceğimizi an - 
larız. Eserindeki harikulâde ve fev­
kalbeşer üslûpla kendi yaşayış tar­
zındaki harikulâdelik, kendi hayat 
üslûbundaki fevkalbeşerlik o kadar 
birbirine karışmıştır ki birini öbü­
ründen ayırmıya imkân yoktur.
Atatürk’ün sefahetlerinde, Ata - 
türk’ün kötü iptilâlarında bile ho - 
merik bir destan rüzgârı vardı, içki 
sofrasında elini her kadehine uza­
tışı tanrılar tanrısı Zevs’in altın 
kupalar içinde Kevser şarabı dağı­
tışını andırırdı ve riyaset ettiği 
cümbüşler, gerek Çankaya köşkü - 
nün samimî havası, gerek Dolma­
bahçe sarayının ihtişamlı dekoru i- 
çînde ve gerekse herhangi bir dost 
evinin mütevazı çatısı altında ol - 
sun; daima Olempus tepesindeki 
“ bezm”  1er gibi zaman ve mekân 
mikyasının dışına taşardı. Bilmiyo­
ruz, Mevlanayı kendinden geçiren 
şarkılar ve rakıslar ne cinstendi ? 
Fakat, Atatürk’ün her biri bir mis­
tik tarikatin “ âyin” inden farksız 
muhabbet meclislerinden ruhlarımız 
cuşiş denilen haletin en yüksek 
bir mertebesine ermiş olarak çıkar­
dık. Ne Homiros’un kasideleri, ne 
Evripid’in tragediyaları, ne Anak - 
reon’un şarkıları bana Diyonizos 
misterlerinin mânasını bu meclisler 
kadar sarahatle anlatmamıştır. Ata­
türk’ün İlâhî neşvesine iştirak etti­
ğim gündenberi artık biliyorum ki 
Bakanallar bir takım sarhoş alay - 
ları değil, dar kalıplarından dışarı 
fışkırmak isteyen kaynar ruhlar - 
dı.
Fakat Isa’nın “ fârizî” ve şark mu­
tasavvıflarının “hamervah” namını 
verdiği kimselere bu kutsî perişan­
lığın künhünü izah ne mümkün ? 
Onun için, ben, bu satırlarda reşit 
olanlara, er: Aslere hitap ediyorum.
Kaldı ki, Atatürk’ün insanlık e - 
badını, sair faniler için kullandı­
ğımız ölçülerle ölçmemizin imkânı 
olmadığını bu faslın başında da 
söylemiştim. Hangi psikolojik tah­
lil sondası O’nun ruhunun derinli - 
ğine varabilir? Varsak bile ne an - 
lıyabiliriz? Denizin dibi, yer yü - 
zünde görmiye alıştığımız, isimle - 
rini bildiğimiz mahlûklardan ve ne­
batlardan büsbütün başka esraren - 
giz varlıklarla meskûn bir acayip bi­
yoloji âlemidir. Atatürk’ü, madem 
ki, genişlik itibariyle denize ben - 
zetmiştik; derinlik itibariyle de on­
dan gayri bir şeye bsnzetemeviz 
/e baş döndürücü, göz karartıcı de­
nizaltı uçurumlarında O’nun ins- 
tenif’lerinin garip timsallerini bu­
luruz. Bunlar, içinde yaşadığımız 
hayat zümresinin kanunlarına tâ­
bi olmadıkları için bizce daima ya­
rı meçhul şartlara göre hasıl ohın
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Bugün yurdumuzun her tarafında
Ebedî Sef Atatürk'ün aziz hatırası
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A T A T Ü R K
ATATÜRK'TEN  
Türk gençliğine
Ey türk gençliği! Birinci va­
zifen türk istiklâlini türk cum­
huriyetini, ilelebet muhafaza 
ve müdafaa etmektir. Mevcu­
diyetinin ve istiklâlinin ye­
gâne temeli budur. Bu temel 
senin en büyük hazinendir, is­
tikbalde dahi, seni, bu hâzine­
den mahrum etmek istiyecek, 
dahilî ve haricî bethahların o- 
lacaktır. Bir gün, istiklâl ve 
cümhuriyeti müdafaa mecbu­
riyetine düşersen, vazifeye a- 
tdmak için, içinde bulunduğun 
vaziyetin imkân ve şeraitini 
düşünmiyeceksin. Bu imkân ve 
şerait çok nâmüsait bir mahi­
yette tezahür edebilir. İstiklâl 
ve cümhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada em­
sali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanın, bütün 
kaleleri zaptedilmiş, bütün ter­
sanelerine girilmiş, bütün or­
duları dağıtılmış ve memleke­
tin her köşesi bilfiil işgal edil­
miş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha vahim ol­
mak üzere, m e m le k e tin  dah t- 
linde, iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet ve hattâ hi- 
yanet içinde bulunabilirler. 
Hattâ bu iktidar sahipleri şah­
sî menfaatlerini müstevlilerin 
siyasî emelleriyle tevhit edebi­
lirler. Millet fakrü zaruret 
içinde harap ve bitap düşmüş 
olabilir.
Ey türk istikbalinir evlâdı! 
İşte, bu ahval ve şerait içinde 
dahi, vazifen, türk istiklâl ve 
cumhuriyetini kurtarmaktır. 
Muhtaç olduğun kudret, da­
marlarındaki asil kanda, mev­
cuttur.
büyük ihtifaller yapılarak yadedilecek
İhtifallere her yerde Atatürk ’ün hyata veda 
ettiği saatte yânı 9 u beş geçe başlanacaktır
Güneş battı
U fkumuzdan ağır ağır ve ih - tişamla çekildi. Sıcaklığı 
kalbimizde devam ediyor; ışığı hâ­
lâ bizi aydınlatarak.
O’nun için yanıyoruz, O’nunla 
yanıyoruz.
*
Nurdan izi, yüreklerimizde alev 
alev... Arkasından karanlık bırak - 
maksızın batan güneş, O oldu.
Göz yaşlarım, kararıp kelime, hıç­
kırıklarım donup cümle olmalıydı. 
Fakat O’nun gönüllerde sönmiyen 
aksi, gözlerdeki yaşı yıldızlar gibi 
parlatıyor, hıçkırıkları dualar gibi 
ilâhileştiriyor. ölümünden bile hey­
bet, muhabbet, kudret duyuyoruz 
ve hayat alıyoruz.
O’ndan geldik, O’na gitmekte - 
yiz.
*
Şu anda varlığının bütün fanilik­
leri yok oldu. O’nda tam bir ebedi­
lik yaşamıya başlamıştır. Ufkumuz­
dan her uzaklaşmasında bize beka­
nın bir zerresini tattırdı. Ne acı ik­
sir?.. Vücudundan kaybettirdiğini 
ruhunda kazanarak, kimseye müyes­
ser olmamış azametli bir çekilişle 
milyonluk bir gönül sahasını kaplı- 
yan göklere yükseliyor.
O, bizim için bir yarı ilâhtır.
Şimdiye kadar O’nun için söyle­
yip yazdıklarımız, O’nun büyüklü­
ğü yanında ne kadar küçük, ne ka­
dar âciz kalmıştı. Biz O’nu, O’nun 
bizi sevdiği kadar sevmezdik. Her 
şeyde O bizden üstündü, ölümü ile 
bu eksikliğimizi gene kendisi ta- 
mamlıyacak. Bundan sonraki haya­
tımız, O’na bağımızı uzatmak 
içindir.
O’nun için doğmuşuz, O’nun izin­
de öleceğiz.
Haşan - Âli YÜCEL
Bugün Ebedî Şef’in ölümünün ikin­
ci yıldönümü münasebetiyle bütün 
yurtta ve Halkevleri ve odalarında 
ve okullarda, diğer büyük müessese- 
lerde birer ihtifal toplantısı yapıla­
caktır. Bu ihtifal, ölüm saatine tesa­
düf eden saat 9.05 te başlıyacaktır.
Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliğinin Atatürk’ün ölümü­
nün ikinci yıldönümü münasebetiyle 
bugün bütün yurtta yapılacak ihtifal 
hakkında hazırladığı program şudur:
Halkevlerinde ve 
Halkodalarında :
A ) Ebedî Şef Atatürk’ün ölüm gün 
ve saatine tesadüf eden 10 îkinciteş- 
rin 940 pazar günü saat 9.05 te bütün 
Halkevlerinde ve Halodalarında 
Halkevi ve Odası olmıyan yerlerde 
bilumum Parti merkezlerinde bir ih­
tifal toplantısı yapılacaktır.
B) Bu toplantıyı, Halkevi ve Halk- 
odası olan yerlerde Halkevi ve Halk- 
odası reisleri, olmıyan yerlerde o 
kademenin Parti reisleri tanzim ve 
idare edeceklerdir. Halkevi ve Halk- 
odası olmıyan ve C. H. P. teşkilâtı 
bulunmıyan yerlerde bu toplantı o 
mahallin münasip bir binasında yapı­
lacak ve bu yerlerdeki toplantıları 
mahallin en büyük hükümet âmiri 
tanzim ve idare edecektir.
C) Bu toplantı umum için olmak­
la beraber bilhassa o şehir ve kasa­
badaki en büyük mülkiye memuru 
başta olmak üzere askerî makam â- 
mirleriyle devair reisleri, Parti ve 
Halkevi mensupları, resmî ve hususî 
teşekküllerin mümessilleri davet edi­
lecektir.
D) Toplanılan yerin münasip ma­
halline Atatürk’ün bir büstü, yoksa 
bir fotoğrafı konacak ve bu köşe türk 
ve parti bayraklariyle ve çiçeklerle 
süslenecektir. Tam o saatte vazifeli 
kılınacak bir zat, Atatürk’ün o gün, 
o saatte öldüğünü kısa ve veciz bir 
ifade ile anlatarak hazır bulunanları 
ayakta beş dakika saygı susmasına 
dâvet edecektir.
E) Bundan sonra bir hatip Ata­
türk’ün hayatı, memleket ve millet 
için yaptığı büyük hizmetler ve kah­
ramanlıklar hakkında bir hitabede 
bulunacak ve bunu müteakip Millî 
Şef İsmet İnönü’nün Atatürk hak- 
kındaki beyannamesi okunarak top­
lantıya son verilecektir.
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Ankaralılar Ata'larının muvakkat kabrim tavaf ediyorlar
F) Toplantı bu suretle bittikten 
sonra, varsa Atatürk’ün heykeli veya 
büstü olan meydana; yoksa Cümhu - 
riyet meydanına topluca gidilerek 
bir çelenk konacak ve merasime ni­
hayet verilecektir.
G) Bu merasimin köylere de teş­
miline imkân aranacaktır.
Mekteplerde :
10 İkinciteşrin 1940 günü bütün 
mekteplerde saat 9.05 te talebe ve 
öğretmenler mektebin münasip bir 
salonunda toplanacak ve aynı şekil­
de beş dakika ayakta saygı susmasını 
yapacak; müteakiben bir muallim ta­
rafından Atatürk’ün hayatı; memle­
ket ve millet için yaptığı büyük hiz­
metleri ve kahramanlıkları hakkında 
kısa bir hitabede bulunulacak ve Mil­
lî Şef İsmet İnönü’nün bağlı beyan­
namesi okunarak merasime nihayet 
verilecektir.
Matbuat :
10 İkinciteşrin 1940 günü bütün 
türk matbuatı baş sayfalarını siyah 
çerçeve içine alacaklar ve Atatürk’ün 
hayat ve eserlerini canlandıran, ölü­
münün mucip olduğu büyük teessürü 
ifade eden ve Kemalizmin ilelebet 
yaşatılacağını tebarüz ettiren yazılar 
yazacaklardır.
Radyoda :
10 İkinciteşrin 1940 günü Türkiye
radyosu sabah neşriyatında ajans ha­
berlerinden sonra (Aziz yurttaşlar: 
Bugün Ebedi Şef Atatürk’ün ölümü­
nün ikinci yıldönümüdür. Türkiye 
radyosu şimdi, o gün bu büyük acı 
dolayısiyle Millî Şef İsmet İnönü- 
nün büyük türk milletine yaptığı be­
yannameyi okuyacak ve milletin bu 
büyük elemine katılarak tazimen su­
sacaktır.) diyecek ve beyannameyi 
okuyacaktır.
öğle  neşriyatında gene yalnız a- 
jans haberlerini söyliyecek ve ajans 
haberlerini müteakip (Aziz yurttaş­
lar, bugün Ebedi Şef Atatürk’ün ölü­
münün ikinci yıldönümüdür. Türki­
ye radyosu türk milletinin bu büyük 
elemine katılarak tazimen susuyor.) 
sözü ile neşriyatını tatil edecektir.
Akşam neşriyatında:
Gene evelâ ajans haberleri söylene­
cek ve ajans haberlerini müteakip 
(Aziz yurttaşlar: Bugün Ebedî Şef 
Atatürk'ün ölümünün ikinci yıldönü­
müdür. Türkiye radyosu şimdi o gün 
bu büyük atı dolayısiyle Millî Şef 
İsmet İnöniİnün türk milletine yap­
tığı beyannameyi okuyacak ve müte­
akiben Aziz Atamızın Cümhuriyetin 
onuncu yılında necip milletimize 
yaptığı tarihi hitabeyi kendi sesle­
riyle nakledecek. Türk milletinin bu 
büyük elemine katılarak tazimen su­
sacaktır.) diyecek ve evelâ beyanna­
meyi okuyup müteakiben hitabeyi
nakledecektir. Bugünkü konuşmalar 
muhtelif yabancı dillerle tekrarlana­
caktır.
“ Radyo bugünkü sabah neşriyatını, 
ihtifal kısmı 9.05 e gelecek şekilde 
tanzim edecektir.”
Yur i dışında:
Yabancı memleketlerde bulunan 
yurttaşlar o gün aynı saatte bulun­
dukları yerlerdeki elçilik veya kon - 
solosluk binalarında toplanarak aynı 
merasimi yapacaklardır. Bu toplantı­
ları elçiler veya konsoloslar tanzim 
ve idare edeceklerdir.
Ankara Halkevinde 
yapılacak ihtifal
Ankara Halkevi Reisliği, Cümhu - 
riyet Halk Partisi Genel Sekreterli­
ğinin umumî talimatına uyarak Ebe- 
, dî Şef Atatürk’ün mâtemi dolayısiy- I le Ankara Halkevinde yapılacak ih­
tifalin programını şu suretle tesbit 
etmiştir :
1. Açılış sözü — (Ankara Halkevi 
Başkanı ve İçel Saylavı “ B. Ferit Ce­
lâl Güven” tarafından.)
2. Ebedî Şefin yüksek mânevî hu­
zurlarında 5 dakika saygı ve ihtiram 
susması.
3. — Atatürk’ün hayatı (B. Burhan 
Belge tarafından.)
4. — Atatürk’e sesleniş (Şiir - B. 
Behçet Kemal Çağlar tarafından).
5. Ebedî Şef Atatürk’ün ufulleri 
dolayısiyle Millî Şefimiz ismet İnö­
nü tarafından 21.11.1938 de Türk mil­
letine yapılan beyanname (B. Bur­
han Çeltik tarafından okunacaktır.
6. Atatürk’ün cümhuriyetin 10 ncu 
yıldönümündeki hitabeleri (sinema 
ile gösterilecektir.)
7. ihtifalde hazır bulunanların işti- 
râki ile Ebedî Şef Atatürk’ün muvak­
kat kabri ziyaret edilecek ve çelenk- 
ler konulacaktır.
Bugün Halkevinde yapılacak ihti­
fal merasimi için dâvetiyeler dağıtıl­
mıştır. Vekiller, mebuslar, resmî dai­
reler, Cümhuriyet Halk Partisi mü­
messilleri, matbuat mensupları dâvet 
edilmişlerdir. Kıyafet olarak siyah 
elbise tesbit edilmiştir, ihtifalin tam 
bir intizam içinde cereyan edebilme­
si için herkesin en geç 8,45 te yerini 
(Sonu 5. inci sayfada)
Büyük Cenaze Yavuz'da
r
Ata’ün cenazesi milletin eli üstünde Yavuz'dan trene naklolunuyor
“Ankara’da mukaddes top­
raklarımızı her taraftan sar­
mış ve filen işgal etmiş düşman 
ordularını bu mukaddes top­
raklardan atmak imkânından 
bahsettiğim zaman en şuurlu 
ve durendiş oldukları iddia o- 
lunan zevat bütün bu teşebbü- 
satın paraya mütevakkıf oldu­
ğundan bahsettiler ve:
—  Ne kadar paran vardır?
veya
—  Nereden, nasıl para bu­
labilirsin ?
gibi sualler tevcih ediyorlar­
dı. Benim verdiğim cevap şu
idi:
“ —  Türk milleti kendi ha­
yat ve selâmetine müteveccih 
olduğuna kanaat edeceği te- 
şebbüsatı başarabilecek kadar 
servete maliktir ve teşebbüsün 
ciddiyetine kanaati halinde 
onun istilzam ettiği kadar ser­
vet menbaını müteşebbislerin 
emrine âmade kılar.”
Bu dediklerim sözden fiile 
çıkmış hakikatler değil midir?
ATATÜRK
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Unutulmaz levhalar
F otoğrafhanenin camekânında, Atatürk’ün büyük kıtada bir 
resmi. Siyah tülle örtülü. Sekiz on 
yaşlarında üç çocuk, vitrinin camı­
na başlarını dayamışlar, hıçkıra hiç-» 
kıra ağlıyorlar.
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Ulus matbaasına dönecek sokağın 
köşesinde dört çocuk mektep çanta­
larını vere bırakmışlar, birikirleri­
ne sokulmuşlar, başlarını kuzular 
gibi biribirlerine dayamışlar, içli iç­
li göz yaşları döküyorlar.
—  3 —
Üstü başı perişan fıkara halli bir 
adam, elinde Ulus gazetesi. Oku - 
yarak gidiyor. Meraklı bir zat, ha­
ber almak kaygusiyle aradığı ikinci 
tabı Ulus’u bu adamcağızın elinde 
görünce fazla para teklif ederek o- 
nu kendisine vermesini istiyor. Ce­
vap şudur :
— Kusura bakma, veremem. A - 
tam için yazılmış yazıları daha oku­
yup bitirmedim. Ne desen vere * 
m em.
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Henüz mektep çağına girmemiş 
küçük yavru soruyor :
— Anne, Atatürk neden ölmüş? 
— Karaciğer hastalığından...
— Neye evel söylemedin. Ben O’­
na ciğerimi verirdim.
— Başın sağ olsun.
— Senin de başın sağ olsun. 
Herkes birbirine böyle diyor. Ta- 
ziyet eden, taziyet edilmekte. Kim 
kime teselli verecek ?
Teşrinisaninin onuncu perşembe 
günü, sabah saat dokuzu beş geçe 
her türkün evinde, her türkün mu­
kaddes tanıdığı bir insan hav ı 
gözlerini kapadı, ölen, her türkün 
kendi cz başıdır. Yurt, bir anda her 
ocağından bir cenaze çıkmış gibi 
yasla doldu.
Tarih, böyle muazzam ve muhte - 
şem bir matem levhası gördü mü, 
görebilir mi?...
Haşan - Âli YÜ CEL
“Bütün dünyanın milletleri­
ni tanırım ve bu muarifem harp 
sahalarında olmuştur, ateş al­
tında olmuştur, ölüm karşısın­
da olmuştur. Yemin ile temin 
ederim ki bizim milletimizin 
kuvei mağneviyesi bütün mil­
letlerin kuveimağneviyesinin 
pek çok fevkindedir.”
ATATÜRK
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Askerî hayatından sayfalar
Ebedî Şef Atatürk'ün askerlik hayatı 
biribirinden ayrı üç devre içinde tetkik 
olunabilir. Onun ordu hayatı, 29 birinci - 
kânun 1904 te erkânıharp yüzbaşısı olarak 
mektepten çıkmasiyle başlamıştır.- Erki - 
nıharp yüzbaşısı Mustafa Kemal’in ilk 
vazifesi Şam’da 30 uncu süvari alayında - 
dır, 7 haziran 1907 de kolağası, oldu. Ay - 
m yılın 30 eylülünde Selânik’te ordu er - 
kânıharbiyesine tayin edildi ve iki yıl son­
ra Selanik redif tümeni erkânıharbi oldu.
Makedonya’daki bu muhtelif kurmay 
hizmetlerinde Mustafa Kemal gerek hazar 
mesaisi ve gerek harekâtta çok zeki, müs­
tesna kabiliyetli, kuvetli. karakter sahibi 
bir erkânıharp zabiti olarak tanındı. Bu 
mesai, Makedonya’nın ateş içinde bulun - 
duğu devreye rastlıyor.
31 Mart vakası
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını tet­
kik ederken bu senenin 31 martında zuhur 
eden meşhur isyan vakasının üzerinde 
ehemiyetle durmak lâzımdır. Bundan 31 
sene evel ve Meşrutiyetin ilânından 8,5 ay 
sonra Istanbulda zuhur eden bu vaka irti­
caın körüklediği askerî bir isyandan iba 
retti.
İsyanın her tarafta heyecan, korku ve 
şaşkınlık doğurduğu buhranlı anlarda,
* Selânik redif fırkası kurmay başkam kol­
ağası Mustafa Kemal ne yapılacağını ta - 
şarlamış, bir teşkilât ve- harekât plâniy - 
le ordu karargâhına koşarak tekliflere 
başlamıştı.
Mustafa Kemal’in hazırladığı teşkilât 
plânında: 1 — hareket ordusu namı veri - 
len bir tedip ordusu teşkili; 2 — ikinci ve 
dördüncü ordularla da derhal muhabere e- 
dilerek bunların da muzaharetlerinin te - 
mini, 3 — Bu ordunun nizamiye, kısmen 
redif taburlarından ve toplanacak gönüllü 
müfrezelerinden vücuda getirilmesi; 4 — 
Bu tabur ve müfrezelerden mürekkep fır­
ka, liva ve alaylar teşkili vardı. Harekât 
plânında ise: 1 — Kıtaatı şimendiferle 
Hadımköyü’ne naklederek Hadımköy, Hal­
kalı mıntakasında toplamak; 2 — Vaziye­
te göre İstanbulu işgal etmek üzere ileri 
harekete başlamak; 3 — Nakliyatın temi­
ni için şark şimendifer kumpanyasının 
yardımım temin etmek; 4 — Silâhlı, silâh­
sız her türlü mukavemeti şiddetle yok et- 
mek; 5 — Asi kıtaları silâhtan tecrit et- 
mek; 6 — Bütün elebaşı mürtecileri tev ­
kif etmek; 7 — Sefarethanelerin, ecnebi­
lerle bankaların ve ekalliyetlerin hiç bir 
zarara uğramaması için en lüzumlu tedbir­
leri almak dahil bulunuyordu.
Mustafa Kemalin bu teşkilâtta en çok 
dikkat ettiği nokta, kumandan meselesi i- 
di. Hareket ordusunun başına kim getiri­
lecekti? Bir defa kendisi teşekkül edecek 
ordunun kurmaylığını almağı teklif ve 
kabul ettirmişti. Kumandan olarak da ü- 
çlindü süvari fırkası kumandanı mirliva 
(tümgeneral) Suphi Paşayı teklif etti. 
Suphi Paşa Mustafa Kemali çok severdi; 
onunla rütbe farkı gözetmeksizin pek sıkı 
arkadaşlık yapardı. Zaten büyük, küçük 
herkes Mustafa Kemal’in muhabbetine ve 
arkadaşlığına meftun bululuyordu. Çünkü 
onun arkadaşlığı çok samimî idi. Mâlâya- 
ni lâkırdılar söylemez, memleket ve millet 
için faydalı fikirler ortaya atan cevval 
bir zekânın, selim bir aklın, mantıkî, pü­
rüzsüz bir natıkanın mahsulü sözlerle ko­
nuşurdu.
Mustafa Kemal, Suphi Paşa ile birlikte 
en doğru kararlar almak ve en seri ve can­
lı icraatta bulunmak mümkün olacağına 
kani bulunuyordu. Ancak, çok nâzik bir 
mesele olan İstanbul irticaini tedip işinde 
âteşin bir zekâ ve faaliyetin Suphu Paşa­
nın mahiyetini kavramaması muhtemel bir 
takım politik ve siyasî vaziyetler üzerinde 
fazla bir tesir yapması zan ve tahmin e -
HAYATI
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dildiğinden üçüncü ordu kumandanı, ha­
reket ordusu için Selânik redif fırkası 
komutanı Ferik Hüseyin Hüsnü Paşayı 
tercih ve tensip etmişti. Gariptir: Suphi 
(Paşa) Süleyman Şefik'ten sonra kuvayi- 
inzıbatiye kumandanlığını deruhte ede* 
generaldir Bunu niçin yaptınız? diye sor­
dukları zaman Mustafa Kemal’e mağlûp 
olmak için cevabını vermişti. Hüsnü (Pa­
şa) daha yaşlı, ağır başlı ve kibar hissiya­
ta alışık bir zat idi. Zaten Kolağası Mus­
tafa Kemal’in asıl komutanı da bu idi. 
Mustafa Kemal’i çok severdi ve zekâsına, 
malûmatına cidden itimat ve hürmet gös­
terirdi. Binaenaleyh ilk Hareket ordusu 
karargâhı bu suretle Hüseyin Hüsnü (Pa­
şa) nın kumandasında Mustafa Kemal’in 
kurmay başkanlığında pek mahdut subay­
lardan teşekkül etti. Bu hareket yalnız 
memlekette değil tekmil Avrupa’da hattâ 
bütün dünyada mühim akisler uyandırmış­
tır.
Mustafa Kemal muvaffakiyeti muhak­
kak görüyordu. Bir taraftan kumandanın 
her türlü endişesini bertaraf etmeğe çalı­
şıyor, bir taraftan da asker için ve İstan­
bul halkı için beyannameler hazırlıyordu.
Ordu, Mustafa Kemal’in keskin zekâ- 
siyle çizdiği plân dairesinde muhtelif kol­
lar halinde İstanbul üzerine harekete geç­
ti. Bu tedip hareketi malûm olduğu üzere 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. Fakat, 
şerefi, askerî rütbe disiplininin icabı olarak 
başkalarının üzerinde kalmış, fakat Mus­
tafa Kemal’in içinde yaşıyan büyük cevhe­
rin ışıldamasına fırsat vermişti.
Mustafa Kemal, hareket ordusunun sü­
ratle teşekkül ve sevk ve idaresinde en 
mühim rolü ifa ettiği halde, artık âdeta 
İstanbul’da mevcut değilmiş gibi bir tarafa 
çekilmişti. O, ordunun ıslahını düşünmü­
yor değildir. O, kaliteyi ıslah ederek ordu 
subay heyetinebir âhenk ve intizam ver­
mekle bunun kabil olacağını mülâhaza e - 
diyordu ve ordunun siyasetle alâkasının 
tamamen kesilmesi kanaatini küvetle mü­
dafaa ediyordu.
Trablus ve Balkan harbi
İtalya, Trablusgarb’a baskın suretiyle 
taarruz ettiği zaman binbaşı Mustafa Ke - 
mal gönüllü olarak Derne’ye gitti. Derne 
Sirenayik mıntakasmın müdafaasını ve 
oradaki küvetlerin komutanlığını deruhte 
etti. Mustafa Kemal’i vâsi bir sahada müs­
takil Şef olarak ilk defa Afrikada görü - 
rüz: teşkilât yapmak, insanları idare e t­
mek; ateşe sürmek, bin zorluk ve yokluk 
içinde bir devletle harp etmek.
Sanki genç kurmay subayı, istikbalde, 
yapacağı büyük işler için Afrikada staj 
yapıyordu. Mustafa Kemal aşiretleri ken­
disine cezbetti, mukavemeti tanzim etti; 
italyanlara mütemadiyen ve muvaffakiyet­
le karşı koydu. Fakat Balkan harbi zuhur 
edince ana vatana döndü.
Balkan harbinde Atatürk (Binbaşı 
Mustafa Kemal) Gelibölu yarımadasında 
yani iki sene sonra büyük muharebeler 1- 
dare edeceği dârülharekâtta Bahrise- 
fit kuvayi mürettebesi komutanlığı birin­
ci şube (harekât şubesi) müdürlüğünü,, 
ve sonra Bolayır mıntakasındaki mürettep 
kolordunun kurmay başkanlığım ifa etti.
Balkan harbinden sonra Sofya’ya ata 
şemiliter oldu.
Atatürk Komutan
Büyük harp başladığı zaman Sofya ata- 
şemiliteri bulunan Yarbay Mustafa Ke 
mal, cephede bir kıta komutanlığına tayin 
edilmesini istirham etmiş ve Tekirdağı’n- 
da teşkil edilmekte olan 19 uncu tümen 
komutanlığına tayin edilmiştir. Atatürk 
bir ay içinde tümeni teşkil etti ve tümeni 
ile Maydos’a geldi. Atatürk büyük komu - 
tan vasıflarım bu tümenin başında herke­
se isbat etmiştir.
Conkbaytrt zaferi
Ingilizler Seddtilbahir ve Arıburnu’na 
çıkarma yaptıkları zaman 19. tümen Biga- 
lı’da ordu ihtiyatı bulunuyordu. Düşmanın 
çıkarma yaptığını haber alır almaz 19. tü­
men komutanı hiç bir emir beklemeksizin 
tümeni ile birlikte Arıburnu’na hareket 
etti. Çok mühim bir nokta olan Conkbayı- 
n ’nı düşmandan evel tuttu; taarruz ede­
rek düşmanı geri attı.
Anafortalar zaferi
Mustafa Kemal 26 nisandan 8 ağustosa
A T A , bir askerî manevrada
kadar Arıburnu mıntakasında tümeni ile 
taarruz ve müdafaa muharebeleri yaptı. 
10 mayıs 915 te albay olmuştu. Düşman 
Arıburnu ve Seddülbahir mıntakasmdan 
ilerlemek ihtimali olmadığını görünce ye­
ni getirdiği küvetlerle ve behemehal katî 
netice kazanmak azmiyle yeniden Anafar- 
talar sahasına büyük küvetlerle çıkarma 
yaptı. 8/9 ağustos 915 te (Anafartalar) 
grupu komutanı olan Albay Mustafa Ke - 
mal, iki tümenle (7. ve 12 inci tümenler) 
taarruz etti. Düşmanın ilerlemesini ve çı­
karmanın genişlemesini menetti.
Ve mükemmel bir’ defütart zaferi ka­
zandı.
8 ağustosta düşman Cönk bayırı hattı- 
bâlâsının bir kısmını zaptetıuişti. 10 ağus­
tosta Albay Mustafa Kemal baskın tar - 
zında yani topçu hazırlıksız taarruz ede­
rek Conkbayırı m istirdat etti.
Albay Mustafa Kemal (Anafartalar) 
da altı tümen yani iki koloıduluk küvete 
kumanda etmiştir.
Mart aylarında ekseriya mühim bir ta­
kım değişiklikler olur. Eskiden sene başı o- 
lan mart, belki de baharın ilk ayı olduğu 
için bu değişikliklere sahne olmaktadır. E- 
bedî Şef ve büyük millî kahramanımız A- 
tatürk “Mustafa Kemal,, İçin de 1916 sene­
sinin mart ayı böyle olmuştu. Büyük ku­
mandanın garp hudutlarımızdan şark cep­
hesinde vazife almasr bil aydı vukua gel­
miştir, Anafartalar kahramanı Çanakka­
le’nin cihanşümul zaferini kazandıktan 
sonra Edirnede toplanan 11 ve 12 inci pi-
Mustafa Kemal Trablusgarp’te
yade tümenlerinden ibaret 16 inci koloı 
dunun başına büyük bir istikbal ve fevkal­
âde tezahürat ile gelmişti. Bütün Edirne 
halkı, Babaeski - Edirne şosesinden şehre 
giren Mustafa Kemal’i “Yaşasın Arıburnu 
ve Anafartalar kahramanı Mustafa Ke­
mal!,, yazılı tâkızaferler altından geçire­
rek emsalsiz alkışlarla karşılamışlardı.
Albay Mustafa Kemal 14 ikincikânun- 
dan 27 şubata kadar Edirne’de kaldı ve 
tatbikat, manevralar ve harp oyunları ile 
geceli gündüzlü meşgul oldu; maiyetini 
yetiştirmek hususunda bizzat çok uğra - 
şan ve zevk duyan mümtaz bir kumandan­
dı. Bu sırada Atatürk Enver Paşadan aldı­
ğı bir telgraf üzerine 16 mcı kolordu ku - 
mandanliğim deruhte etmek üzere Diyar­
bakır'a hareket etti.
Diyarbakır’a büyük müşkülâtla gidile 
bildi. Burada, vaziyet hakkında aldığı ha­
berler hiç de memnun edici mahiyette de­
ğildi. Dersim İsyan halinde idi. Üçüncü 
ordunun sol yanındaki Ognat müfrezesinin 
Sigi’ye çekildiği bildiriliyordu. Mustafa 
Kemal yeni girdiği cephede karşılaştığı 
bu nâzik ve buhranlı vaziyetler içinde mü­
essir tedbirler almak ve nisan içinde Di - 
yarbakır’da toplanmağa başlıyacak olan 
ikinci ordunun iaşe ve nakil vasıtalarım 
tedarik ve temin etmek için gece gündüz 
çalışmıya bağladı.
X V I. inci kolordu komutanlığı
Mustafa Kemal, 1916 yılının 22 martın­
da Diyarbakır’da 16. kolordu komutanlı­
ğına tayin edildi ve general oldu. 16. kol - 
ordu (Bitlis - Muş - Fırat) hattında 80 ki­
lometrelik bir cephe tutuyordu.
1916 yazın, Ruslar, Türklerin Erzuru - 
m’u geri almak için büyük bir taarruz ya­
pacaklarını, bu maksatla Diyarbakır mın- 
takasında ikinci orduyu toplamakta ol­
duklarını biliyordu. Ruslar bu plânı boz­
mak ve ikinci ordu toplanmadan evel ü - 
çüncü orduyu katî surette mağlûp etmek 
maksadiyle üçüncü orduya taarruz etme­
ğe karar vermişlerdi. Fakat bu taarruzun 
inkişafı esnasında (Bitlis-M uş) bölge­
sindeki türk küvetleri (16. kolordu) Rus­
ların sol kanat gerisini tehdit edebilirler - 
di.
7 eylüle kadar 16. kolordu, bu cephede 
şiddetli muharebeler yaptı. Ruslar ağus - 
tos sonunda tekrar taarruz etmişler fakat 
bir netice alamamışlardı. Bundan sonra 
bu cephede mühim vakayl olmadı.
Hicaz kuvvei seferiyesi 
komutanlığı
1917 yılı başlarında Mustafa Kemal or­
du komutanlığı hukuk ve salâhiyeti ile, 
Hicaz kuvei seferiyesi komutanlığına ta - 
yin edildi. Bundan sonra cereyan eden hâ­
diseleri bizzat Atatürk’ten dinliyelim:
“Hicaz’ın tahliyesi ve iktisat edilecek 
küvetlerle Suriye’nin takviye edilmesi fik- 
(Sotıu 6. inci sayfada)
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 
Atatürk, 1880 de Selânik’te doğmuştur. 
Babası Ali Rıza Efendidir. Ali Riza Efen­
di önceleri Rüsumat memuru idi. Sonra 
memurluktan ayrıldı. Selânik’te kereste 
tüccarlığı etti. Ali Riza Efendi genç öldü. 
Oğlu Mustafa Kemal küçük yaşta yetim 
kaldı. Mustafa Kemal’i büyük ruhlu bir 
türk kadım olan anası Zübeyde Hanım ye­
tiştirdi.
Mustafa Kemal ilk tahsilini Selânik’te 
Şemsi Efendi mektebi denen modern mek­
tepte gördü. Çocukluk ve ilk tahsil dev­
resine ait hatıralarım bundan 17 yıl önce 
Vakit gazetesinin muhabirine şu canlı i- 
fadelerle anlatmışlardı:
“ Çocukluğuma dair ilk hatırladığım 
şey, mektebe gitmek meselesine aittir. 
Bundan dolayı anamla babam arasında 
şiddetli bir mücadele vardı. Annem, İlâ­
hilerle mektebe başlamamı ve mahalle 
mektebine gitmemi istiyordu. Rüsumatta 
memur olan babam, o zaman yeni açılan 
"emsi Efendinin mektebine dev»"" ptme- 
me ve yeni usul üzere okumama taraf- 
’ ardı. Nihayet babam işi mahirine b.'r su­
rette halletti: evelâ merasimi mutade ile 
mahalle mektebine başladım. Bu suretle 
annemin gönlü yapılmış oldu. Bir ka-' gün 
sonra da mahalle mektebinden . ' tim. 
Şemsi Efendinin mektebine kaydedildim.
Az zaman sonra babam vefat etti. An - 
nemle beraber dayımın nezdine yerleştik. 
Dayım köy hayatı geçiriyordu. Ben de bu 
hayata karıştım. Bana vazifeler veriyor, 
ben de bunları yapıyordum. Başlıca vazi­
fe tarla bekçiliği idi. Kardeşimle beraber 
bakla tarlasının ortasındaki bir kulübede 
oturduğumuzu ve kargaları koğmakla uğ­
raştığımızı unutamam.”
Fakat genç anne, uyanık çocuğun oku­
yup yazmaktan kaldığını endişe ile görmi- 
ye başlıyor. Nihayet Selânik’te bulunan 
teyzesinin yanında kalarak mektebe devam 
etmesine karar veriliyor. Bu suretle Mus­
tafa Kemal Selânik mülkiye rüştiyesine 
giriyor. Bu mektepte geçen pek kısa haya­
tını Atatürk şöyle anlatmaktadır:
“ Mektepte Kaymak Hafız isminde bir 
hoca vardı: Bir gün sınıfımızda ders verir­
ken ben diğer bir çocukla kavga ettim. 
Çok gürültü oldu. Hoca beni yakaladı. 
Çok döğdü. Bütün vücudum kan içinde 
kaldı. Büyük valdem zaten mektepte oku­
mama aleyhtardı. Beni derhal mektepten 
çıkardı. Komşumuzda Binbaşı Kadri Bey 
isminde bir zat oturuyordu. Oğlu Ahmet 
Bey askerî rüştiyesine devam ediyor ve 
mektep elbisesi giyiyordu. Onu gördükçe 
ben de böyle elbise giymeğe hevesleni - 
yordum. Sonra sokaklarda zabitler görü­
yordum. Bu dereceye vasıl olmak için ta­
kip edilmesi lâzımgelen yolun, askerî rüş­
tiyesine girmek olduğunu anlıyordum. O 
sırada annem Selâniğe gelmişti. Askerî 
rüştiyesine girmek istediğimi söyledim. 
Valide askerlikten mütehaşi idi. Asker 
olmama şiddetle mümaneat ediyordu. Ka­
bul imtihanı zamanı ona sezdirmeden ken­
di kendime askerî rüştiyesine giderek im- 
tihah verdim. Böylece valideye karşı bir 
emrivaki ihdas edilmiş oldu..”
Mustafa Kemal bu mektepte keskin ze­
kâsı ve yüksek kabiliyetiyle derhal ken - 
dini gösteriyor. Bilhassa riyaziyede çok 
üstündür. Bu, hocalarının dikkatini cel - 
bediyor. O kadar ki, hocaları Ona bir ta­
lebe gib .^ değil, yetişmiş bir adam, kendi­
lerinin bir arkadaşı gibi bakıyorlar. Ri - 
yaziyede az zamanda hocasından ziyade 
malûmat sahibi oluyor, derslerin üstünde 
meselelerle uğraşıyor.
Mustafa Kemal adının mehşei :
Riyaziye hocasının ismi Mustafadır. 
Bu hoca bir gün küçük Mustafa’ya diyor 
ki: “ Oğlum, senin de ismin Mustafa, be - 
nim de., bu böyle olmıyacak. Arada bir 
fark bulunmalı, bundan sonra senin adın 
Mustafa Kemal olsun.”
İşte bütün dünyanın daima ■ sevgi ve 
saygı ile andığı Atatürk’ün ilk büyük adı
10 İKINCITEŞRIN
Sonbaharın sararan güllerinin gerçekten 
Benzi uçmuş birer öksüz gibi soldukları gün; 
Yurdumun kızlarının hasrete yaş dökmekten.
.O samur saçlarını kahr ile yoldukları gün.
*
A y  açıp bayrağın üstünde gümüş kollarını,
Ona hasretle yanan yıldıza ah ettiği gün;
Vatanın, bekliyerek gölgelenen yollarını,
Sararan dağlarına bahtı siyah ettiği gün.
*
Milletin en büyük evlâdım tarihe verip 
Ebediyetle beraber O ’na diz çöktüğü gün;
Toprak üstünde açan bir nice gül varsa derip 
Mevsimin hastalanan bahçelere döktüğü gün.
*
Şairin patçalanıp yaslara banmış kalemi 
Şiirin kendisine şevki haram ettiği gün;
Hangi dil anlatacak dilde birikmiş elemi- 
Kaderin bir eşi yok ömrü tamam ettiği gün.
Nurettin ARTAM
bir sınıfta zekâyı anlar bir hocanın ruhnri* 
dan böylece doğuyor.
Mustafa Kemal riyaziye derslerinde 
hocanın bulunmadığı zamanlarda onun ye­
rine diğer sınıflara hocalık ediyor.
İdadi tahsili :
Dört senelik rüştiye tahsilini muvaf *  
fakiyetle bitiren Mustafa Kemal, idadi 
tahsilini yapmak üzere Manastır’a gidi - 
yor. Kendisi diyor ki:
“ Aîanastır askerî idadisinde riyaziye 
pek kolay geldi. Bununla meşgul olmıya 
devam ettim. Fakat fransızcada geri idim. 
Muallim benimle çok meşgul oluyor, acı 
ihtarlarda bulunuyordu. Bu ihtaslar benim 
pek gücüme gitti. İlk sıla zamanında çare 
aradım. İki, üç ay gizlice Frerler mekte­
binin hususî sınıfına devam ettim. Böyle­
ce mektep derslerine nisbetle fazla dere­
cede fransızca öğrendim.”
Edebiyata karşı ilk heves :
Genç Mustafa Kemal’in o zamana ka­
dar edebiyatla pek teması yoktur. Bir gün 
Ömer Naci Bursa idadisinden Manastır* 
idadisine Mustafa Kemal’in sınıfına geli­
yor. Ömer Naci daha o y ? ^ ı  sairdir. Mus­
tafa Kemal’den okuyacak kitap istiyor. 
Bütün kitaplarım gösteriyor tr-kat Ömer 
Naci hiç birini beğenmiyor. T,:- arkada - 
şınm kitaplarından hiç bîrini b-^ınmeme- 
si Mustafa Kemal’in gücüne "yor. O 
zaman şiir ve edebiyat" diye şey oklu­
ğunu anlıyor. Ona çalışmıya 'iaşkyor. Bil­
hassa şiir pek cazip görür” yor. Fakat ki­
tabet hocası kendisini ş'Trle iştiga’ .'m 
menediyor ve: “ Bu tarzı iştigal seni as ­
ker olmaktan uzaklaştırır” diyor, Bunun­
la beraber güzel yazmak hevesi genç Mus­
tafa Kemal’in ruhuna derin izlerini salmış­
tır.
Harbiye mektebine giriş ve ilk 
siyasî faaliyeti
Mustafa Kemal Manastır idadisinin 
üç yıllık tahsilini de muvaffakiyetle biti­
rince, bu bilgi ve duygu zenginliği ile İs­
tanbul’a, Harbiye Mektebine geliyor. Har­
biye mektebindeki hayatını gene Ondan 
dinliyelim:
“ Burada da riyaziye merakı devam edi­
yordu. Birinci sınıfta saf, gençlik hayal­
lerine tutuldum. Dersleri ihmal ettim. Se­
nenin nasıl geçtiğinin hiç farkında olma­
dım. Ancak dersler kesilince kitaplara sa­
rıldım. İkinci sınıfa geçtikten sonra as - 
kerlik derslerine merak sardırdım. Şiir 
yazmak hakkında idadî hocasının vazetti­
ği memnuiyeti unutmıyordum. Fakat gü­
zel söylemek ve yazmak hevesi baki idi. 
Teneffüs zamanlarında hitabet tâlimleri 
yapıyorduk. Saati ellerimize alıyor, "bu 
kadar dakika sen, bu kadar dakika ben 
söyliyeceğim.” diye müsabaka ve münaka­
şalar tertip ediyorduk.
Harbiye senelerinde siyaset fikirleri 
baş gösterdi. Vaziyet hakkında henüz nafiz 
bir nazar hasıl edemiyorduk. Sultan Ha - 
mit devri idi. Kemal Beyin kitaplarını oku­
yorduk. Takibat sıkı idi. Ekseriyetle an­
cak koğuşta yattıktan sonra okumak im - 
kânını buluyorduk. Bu gibi vatanperve - 
rane eserleri okuyanlara karşı takibat ya­
pılması, işin içinde bir berbatlık bulundu­
ğunu ihsas ediyordu; fakat bunun mahiyeti 
gözlerimiz önünde tamamiyle tebellür et­
miyordu.”
Erkânıharbiye mketebine geçişi
Üç senelik Harbiye mektebi tahsilini 
de muvaffakiyetle bitiren Mustafa Kemal 
Mülâzimi sâni olarak Erkânıharp mekte­
bine geçiyor. Hâtıralarında kendisi der 
ki:
“ Erkânıharp sınıflarına geçtik. Mutat 
olan derslere iyi çalışıyordum. Bunların 
fevkinde olarak bende ve bazı arkadaşlar­
da yeni fikirler peyda oldu. Memleketin 
idaresinde ve siyasetinde fenalıklar oldu-
(Sotıu 6 inci sayfada)
Atatürk'ün Selanik’te doğduğu ev
10/11/1940
Ebedî Ş ef’in son günleri
Atatürk, Türk 
kadınını kurtardı
•TP ürk kadını, bugün cemiyet i- 
çinde aldığı mevkii, her şey­
den önce, kendisinde bu liyakati 
keşfeden Atatürk’e ve Atatürk’ün 
ileri görüşüne borçludur. Büyük 
kurtarıcı, memlekette taassubun 
kökleşmiş olduğu yıllarda bile ka­
dının cemiyet içinde lâyık olduğu 
mevkii kendisine has belâgatı ile 
iyzah ve ilân etmiştir.
Aşağıdaki sözler, 1923 yılında îz- 
mirde yapılan bir toplantı esnasında 
Atatürk tarafından söylenmişti :
Her şey kadının eseridir
‘‘Kudretifâtıra insanları iki cins 
olarak yaratmıştır. Bunlar yekdiğe­
rinin lâzım ve melzumudur. Haz - 
reti Adem ile Hazreti Hava’nın na­
sıl yaratıldığına dair olan nazari - 
yat mütehaliftir. Bunlardan bahset- 
miyeceğim. Ondan sonraki devir - 
lerden iptidar edeceğim. Şuna kani 
olmak lâzımdır ki dünya yüzünde 
gördüğümüz her şey kadının eseri­
dir. Nitekim hepimiz padişahlar 
hakkında mevhum telâkkiler besli­
yorduk. Bunlar valdelerimizin ver­
diği sâkim telkinatın neticesi idi. 
Bir heyeti içtimaiye, cinsinden yal­
nız birinin icabatı asriyeyi iktisap 
etmesiyle iktifa ederse o heyeti iç­
timaiye yarıdan fazla zaaf içinde 
kalır. Bir millet terakki ve temed­
dün etmek isterse bilhassa bu nok­
tayı esas olarak kabul etmek mec - 
buriyetindedir. Bizim heyeti içti - 
maiyemizin ademi muvaffakiyeti - 
nin sebebi kadınlarımıza' karşı 
gösterdiğimiz tekâsül ve kusurdan 
neşet etmektedir, insanlar dünyaya 
mukadder olduğu kadar yaşamak 
için gelmişlerdir.
Cemiyet içinde vazife taksimi
Yaşamak demek faaliyet demek­
tir. Binaenaleyh bir sınıfı içtimaiye- 
nin bir uzvu faaliyette bulunurken 
diğer uzvu atalette olursa o hey­
eti içtimaiye meflûçtur. Bir hey - 
eti içtimaiyenin hayatta çalışması 
ve muvaffak olması için çalışmanın 
ve muvaffak olabilmenin mütevak­
kıf olduğu bütün esbap ve şeraiti 
takabbül etmesi icap eder. Binaen - 
aleyh bizim heyeti içtimaiyemiz i- 
çin ilim ve fen lâzımsa bunları aynı 
derecede hem erkek ve hem de ka­
dınlarımızın iktisap etmeleri lâzım­
dır Malûmdur ki her safhada o ’d 
ğu gibi hayatıiçtimaiyede dahi tak­
simi vezaif vardır. Bu umumî tak - 
simi vezaif arasında kadınlar ken - 
dilerine ait olan vazifeleri yapacak­
ları gibi aynı zamanda heyeti içti - 
maiyenin refahı, saadeti için elzem 
olan mesayii umumiyeye dahi dahil 
olacaklardır. Kadının vezaifi beyti- 
yesi en ufak ve ehemiyetsiz vazife­
sidir.,,
Kadının en büyük vazifesi 
analıktır.
“ Kadının en büyük vazifesi ana­
lıktır. tik terbiye verilen yerin ana 
kucağı olduğu düşünülürse bu va - 
zifenin elıemiyeti lâyikiyle anlaşı - 
lir. Milletimiz kuvetli bir millet ol- 
mıya azmetmiştir. Bugünün levazı­
mından biri de kadınlarımızın her 
hususta yükselmelerini temindir. 
Binaenaleyh kadınlarımız da âlim 
ve mütefennin olacaklar, erkekle - 
rimizin geçtiği bütün derecatıtah- 
silden geçeceklerdir. Sonra kadın­
lar hayatı içtimaiyede erkeklerle 
beraber yürüyerek birbirinin muin 
ve müzahiri de olacaklardır.,,
Düşmanlarımızın bir hatası
“ Düşmanlarımız bizi dinin tahtı- 
tesirinde kalmış olmakla itham ve 
tevakkuf ve inhitatımızı buna at - 
fediyorlar. Bu, hatadır. Bizim dini­
miz hiç bir vakit kadınların erkek­
lerden geri kalmasını talep etme - 
miştir. Allahın emrettiği şey, müs- 
lim ve müslimenin beraber olarak 
iktisabı ilm-ü irfan eylemesidir. 
Kadın ve erkek bu ilim ve irfanı 
aramak ve nerede bulursa oraya 
gitmek ve onunla mücehhez olmak 
mecburiyetindedir. Islâm ve türk 
tarihi tetkik edilirse görülür ki bu­
gün kendimizi bin türlü kayıtlarla 
mukayyet telâkki ettiğimiz şeyler 
yoktur. Türk hayatı içtimaiyesinde, 
kadınlar, ilmen, irfanen ve diğer 
hususlarda erkeklerden katiyen 
geri kalmamışlardır. Belki daha ile­
ri gitmişlerdir.,,
Akşehir civarında bir köyde
“Bir gün Akşehir civarında bir 
köye gittim. Çok yağmur yağıyor­
du ve soğuk vardı. Kendimi belli et- 
miyerek bir evin önünde duran bir 
kadına :
— Hemşire, yağmur var, soğuk 
var, beni kabul eder misiniz? dedim. 
Hiç tereddüt etmiyerek :.
— Buyurun, dedi ve beni bir oda­
ya aldı. Odada ateş olmadığı ve ye­
ni bir ateşin yakılması da uzun bir
U L
ATATÜRK
Büyük ve kahraman Atatürk kendi adını taşıyacak nesil­
lerine, kendisi gibi ölmez dinamik 
ruhu enerjiler bıraktı. Türk çocuk­
ları bu dinamizma kaynaklarından 
anlıyarak ve doyarak içtikleri nis - 
bette O’nun yaratmak istediği kül­
tür atmosferi bir irade ve ceht at­
mosferi halini alacaktır. Beşerin biz­
zat kendi kudretine taptığı, dimağ, 
kalp ve kemiklerinden bir insan ve 
insan üstü dünyası yaratmıya savaş­
tığı bir kültür, bilgi ve teknik dev­
rinde yaşıyoruz, insanlık maziye de­
ğil, ileriye, yarma doğru gidiyor. 
Toprak daha ihtiyar değildir, insan 
denen mahlûk atasel kudretlerinin 
bütün imkânlarını realize etmek 
mevkiindedir.
Atatürk, türkün beşer silsilesin­
deki yerini, kültür kudretini, tarih 
denen bu daimî oluştaki sanatkâr 
rolünü aydınlatmak ve tesbit etmek 
istediği andanberi muazzam bir sen­
foni dinledi. Bu beşerî senfoni ile 
şimdi, kahraman Atatürk uyuyor.
Prof. Şevket A ziz K AN SU
Atatürk'ün aziz 
hatırası için 
ihtifâller yapılarak
(Başı S. üncü sayfada)
işgal etmiş bulunması program icabı­
dır.
Atatürk’ün mânevi huzurunda ;
Bugün Halkevinde yapılacak me­
rasimi müteakip Atatürk’ün muvak - 
kat kabirlerinin bulunduğu bina u- 
mumun ziyaretine açık bulundurula­
caktır.
Polis Enstitüsünde
Bugün sabah Ebedî Şef Atatürk’ün 
ölümünün ikinci yıldönümü münase­
betiyle Polis Enstitüsünde yapılacak 
ihtifal toplantısında Profesör Vasfi 
Raşit Sevig “ Atatürk’ün hayat ve 
şahsiyeti” hakkında bir konuşma ya­
pacaktır. Müteakiben talebe bir yü­
rüyüş yaparak âbideye çelenk koya­
caktır.
Diğer yüksek okullarda
Bugün, Hukuk, Dil, Tarih - Coğ­
rafya Fakültelerinde, Yüksek Ziraat 
Enstitülerinde, Siyasal Belgiler Oku­
lunda, Konservatuvar ve diğer okul­
larımızda da talebe ve muallimler 
toplanacaklar ve Ebedî Şef’in ölümü­
nün yıldönümü ihtifalini yapacaklar­
dır. Bu toplantılarda profesör, mu­
allim ve talebeler söz söyliyecekler- 
dir.
zamana mütevakkıf bulunduğu için : 
— İsterseniz bizim odaya gidelim, 
, 4.-- ---- Hedi. Gittik.
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(Başı 2. inci sayfada)
neşvünema bulurlar. Bizim tenef - 
füs ettiğimiz atmosferle alâkaları 
yoktur. Gıdaları bizi besliyen gı - 
dalar değildir. Hassasiyetleri büs - 
bütün başka tesirlerin hükmünde - 
dir ve bu âlemin, kendine mahsus 
mevsimleri, hava tebeddülleri, âfet­
leri, katastrofları vardır. Çok defa, 
derya yüzü sakin ve râkit ve âsude 
iken, orada, şiddetli fırtınalar, kor­
kunç boralar, jeolojik ihtilâller o - 
lur.
işte, Atatürk’ün ruhu da, denile­
bilir ki, böyle bir âlemdi. Denilebi­
lir ki, daima, kendine hâkim, ihti- 
lâçsız ve işmizarsız görünüşünün 
altında, ruhunun derinlikleri, bun­
lara benzer sessiz ve sinsi ihtilâl - 
lerle, boralarla, fırtınalarla çalkanıp ; 
durmakta idi. Kim bilir, belki, bize 
hiç faşetmediği korkunç bir sırrı, 
bir istirabı vardı, ki onu, ne harp 
meydanlarının kanlı hengâmeleri, 
ne zafer toplarının sağır edici ta- 
rakaları, ne bir ülkeyi yeniden va- 
rediş cehdi; ne de hiç bir faniye 
nasip olmaıpış şan ve şeref, ikbal 
ve şevket şenlikleri bir türlü tes - 
kine muvaffak olamıyordu. Bu doy­
mak bilmez gönül, bu şahlanmış i - 
rade, bu çağlıyan enerji; her an 
yeni bir zafer heyecanına teşne i - 
di; her an yeni bir (şey) yaratmak 
istiyordu. Her an, deveranın seyri­
ne kendi kalbinin temposunu hâ - 
kim kılmak arzusiyle tutuşuyordu. 
Bütün bunların fevkinde başka bir 
ihtiras! daha vardı ki, o da, Türk 
milletini bir hamlede diğer bütün 
milletlerin önünde yürür gülmekti. 
Biliyorum, geceleri bunun için u- 
yuyamıyordu. Biliyorum, zehir - 
den, bunun için, medet umuyordu. 
^3) temek; O’nu yakıp kavuran bu
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Sene 1923.. Atatürk geniş bir mem­
leket seyahatine çıkmıştır. Her gittiği 
yerde halk arasına karışıyor, konuşu­
yor. onlara sual soruyor ve on - 
ların suallerini dinliyor
Atatürk, en güzel nutuklarının 
bir çoğunu bu seyahati esnasında söy­
lemiş ve sonradan hakikat olan bir çok 
tasavvurlarından bu seyahatinde bah­
setmiştir.
Bu seyahati esnasında, Eskişehir’­
den bir müddet sonra îzmite giden 
Atatürk trenden indikten sonra Ana­
dolu sineması binasına gitmişti. Sine­
ma binası, ulema, eşraf ve her sınıf 
halkı temsil eden iki binden fazla in­
sanla hıncahınç dolmuş bulunuyordu.
Atatürk, Izmitin ehemiyetinden, 
düşman zulüm ve iytisafma maruz kal­
dığından ve nihayet kahraman ordu­
larımızın azim ve imaniyle düşman - 
dan kurtarıldığından bahsettikten son 
ra müsahabesini daha ziyade halkla 
hasbihâl şeklinde yapmayı münasip 
görmüş, orada hazır bulunanlardan 
hâl ve âtiye dair düşüncelerinin ne­
lerden ibaret bulunduğunu, ne gibi 
hususlarda tereddüde düştüklerini ve 
hangi meseleleri anlamak istediklerini 
sormuştu.
Bunun üzerine dinleyicilerden ba­
zıları hakimiyetimilliye esaslariyle, 
hilâfet meselesi, maarif, iktisat, zira­
at ve ticaret hususlarında takip edile­
cek hareket tarzı hakkında sualler 
sormuş ve bilhassa o sıralarda kuru - 
lacağı şayi, olan “ fırka,, hakkında ma­
lûmat almak istemişlerdi.
On yedi yıldan beri, milleti refaha, 
memleketi ümrana kavuşturma yolun­
da her gün yeni bir kararına ve ham­
lesine şahit olduğumuz “ Cümhuriyet 
Halk Partisi,, hakkında onun büyük 
kurucusu, ilk tasavvurlarını işte İz­
mit’te, Anadolu sinemasında yapılan 
bu halk toplantısında ilân etmiştir.
Atatürk önden, halkın suallerine 
verdiği cevapta, o zamana kadar' gö­
rülen bazı müteşebbislerin yapama - 
dıkları ve yapamıyacakları bazı kapa­
lı vâdlarla programlar vücude getir­
diklerini, halbuki bunların memlekete 
hiç bir faydası dokunmadığını izah 
etmiş ve Halk Fırkası programının 
bütün milletin fikir ve emellerinin 
muhassalası olacak ve tatbik edilebi­
lecek bir şekilde tanzimi icap ettiğini 
ve işte bu makamda Halk Fırkası hak­
kında bütün milletin fikir ve mütale- 
alarına müracaat ettiğini beyan ede - 
rek demişti ki :
“ ö v le  bir fırkan«-
lâli tam ve bilâkaydüşart hakimi- 
yetimilliyedir. Bu milletin mukad­
deratını ellerjne tevdi edeceğimiz 
insanlardan mürekkep meclis ve o- 
nun hükümetinin dikkatle takip e- 
deceği program, hiç bir taraftan 
milletin hakimiyetine ve istiklâline 
göz dikilmemesinden ve bu istiklâl 
ve hakimiyetine dikilecek gözleri 
çıkarmaktan ibaret bulunacaktır.,, 
İşte, büyük kurucunun halkın için­
de, Halk Partisine verdiği ebedî di­
rektif...
Aynı seyahatte “ Gazi,, her gittiği 
yerde, Halk Fırkasından bahsetmeğe, 
ve fırkanın ana prensiplerini izaha 
devam etti. İzmir’de de şunları söyle­
mişti :
"... Memleketin âmal ve ihtiyacatı- 
hakikiyesine tamamen mutabık bir 
sulh yapmak imkânı hasıl olduksan 
sonra zayiatı maziyeyi az zamanda 
sürat ve emniyetle telâfi etmek mec­
buriyetindeyiz. Bilhassa iktisat ve 
irfan mesaisinde çok büyük azim ve 
gayret lâzımdır. Bu mesaiyi esash 
umdelere istinat ettirmek ve doğru is­
tikametlerde mütevali kılabilmek için 
bütün milletin sây ve gayretini a - 
henktar ve müsmir kılmak maksadiy- 
le badessulh “ Halk Fırkası,, namı al­
tında bir teşekkül-ü siyasiye lüzum ol 
duğu kanaatindeyim. Bence bizim 
milletimiz yekdiğerinden çok farklı 
menafi takip edecek ve bu itibarla 
yekdiğeriyle mücadele halinde bulu- 
nagelen muhtelif sunufa malik değil­
dir. Mevcut sınıflar yekdiğerinin lâ­
zım ve melzumu mahiyetindedir. Bi­
naenaleyh Halk Fırkası bilcümle su- 
nufun hukukunu ve esbabıterakki ve 
saadetini temine hasrıiştigal edebi -
“Büyük muvaffakiyetler kıy­
metli anaların yetiştirdikleri 
güzide evlâtlar sayesinde ol­
muştur.”
ATATÜRK
“Bizim ilham menbaımız t 
doğrudan doğruya büyük türk { 
milletinin vicdanı olmuştur ve ♦ 
daima da öyle olacaktır.”  I
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Ebedî Şef bir geçit resminde
" SAAT
1 5  utubetli, melâjli, puslu bir Is- 
tanbul akşamı... Hayatla ö- 
lüm arasındaki mesafeyi kısaltan, 
bezgin ve bezdiren bir tabiat deko­
ru içindeyiz. Gökten kasvet akıyor; 
yerden elem ve acı fışkırıyor.
Deniz, gümüş rengini kaybetmiş­
tir; parlamıyor. Martiler uçmuyor. 
Engin deniz bir avuç su kadar dar, 
hudutsuz tabiat bir mahbes gibi 
mahdut ve sıkıcıdır.
insanlar, niçin ve nereye gittiği­
ni kendilerinin de bilmediği birer 
şuursuz mahlûk halinde kımıldı - 
yor; eşya sakit ve mağmum tabiat 
içinde, mânâsız ve meçhul bir esrar 
yığını halinde...
Boğazın yer yer kudurmuş hissini 
veren akıntısında bu akşam bir ses­
sizlik okunuyor; köpüklü dalgalar 
dinmiş, Boğaz mehtap altında bir 
ışık seli gibi akıyor, Dolmabahçfc- 
nin beyaz ve temiz gölgelerini ka­
rıştırıyor.
Atatürk hasta...
O, bu bina içinde, günlerdenberi 
ölümle mücadele ediyor. Fakat hiç 
bir gün (ah) demeden ve bütün 
dehşetiyle görünüp kaybolan ölü - 
mün karsısında en küçük bir mağ­
lûbiyet zâfiyeti göstermeden..
Bütün türk milleti öyle biliyor; 
dünya O’nu böyle tanıyor. Harp 
meydanlarının muzaffer kumanda­
nı; talihsizliklerin ve bahtsızlıkla­
rın galip kahramanı ölümü de ye­
necek sanıyoruz: Belki teselli bul­
mak için ve fakat daha çok hakikat 
olduğu için...
Tarih, O’nun ölüme güldüğünü 
bilir. Gene o tarih ölümün O’ndan 
korktuğunu da kaydeder.
O, ya istiklâl, ya ölüm demişti, 
istiklâli aldı ve ölümü, bütün bir 
medeniyet dünyasının önünde öl - 
dürdü.
Fakat, Atatürk, Dolmabahçede 
hasta yatıyor.
Olmıyacak şeyleri oldurduğu, mu- 
hayyirülûkulü mümkün kıldığı i- 
çin O’na inanıyoruz: Korktuğumuz 
başımıza gelmiyecektir. Fakat ya ta­
biat? Ya, bu her verdiğini geri a- 
lan, hasis ve zalim hayat.. O’nu na­
sıl tatmin edebilirdik?
Dolmabahçenin önü Atatürk’ün 
sihat haberini almak için demirka- 
pımn parmaklıklarına sarılan genç, 
ihtiyar, kadın .erkek vatandaşlarla 
doluydu.
— Atatürk nasıl? diye soruyor. 
O’nun sihati hakkında malûmat al­
madan evlerine dönemiyorlardı.
O’nun müdavi doktorlarından bi­
ri şunları söylüyor :
— Atatürk’e pazartesi günü bir 
ponction yapıldı. Midelerinde bir 
bulantı hissettiler. Bundan sonra u- 
mumî halleri yavaş yavaş fenalaşı 
yordu.
Sah günü akşamı saat 18.30 da 
artık koma başlıyordu. Bu esnada 
Atatürk’ün gözleri açıldı. Ve sonra 
yavaşça sordu :
— Saat kaç ?
Kendisine cevap verdiler; sustu. 
Ve bir daha konuşmadı.
Saati niçin sormuştu? bilmiyoruz. 
Zamansız ebediyete intikal ederken 
zamana ait fanî suali bu oldu.
Saat 19.15 te artık tamamiyle ken­
disinden geçmişti. Etrafındakileri 
bile farkedemiyorlardı.
Çarşamba gününü tamamen bay * 
gın bir halde geçirdiler. Sihat ra - 
porlarına imza atan doktorlar gece 
gündüz O’nun başı ucunda idiler. 
Nabzı, ateşi ve teneffüsü mütema - 
diyen kontrol ve tesbit ediliyordu.
Perşembe sabahı saat dokuza on 
kala hastanın başı ucuna gelen dok­
tor, kalbini muayene etti : Sağlam­
dı. Fakat tam dokuzda yeni bir mu­
ayene kalpte bir zafiyet işareti 
verdi. Doktor, hemen arkadaşlarını 
çağırdı. Kalbin mukavemetinde bir 
arıza gördüler.
Bütün doktorlar, Büyük hastanın 
başı ucuna toplanmıştı, iki günden- 
beri baygın bir halde yatan Büyük 
önderin gözleri bütün hayatiyetiyle 
parlıyordu. Doktorlar son bir ümit­
le çırpınıyorlardı. O, son dakika­
larda etrafını alan bu kederli insan­
lara, tahlili mümkün olmıyan bir 
hisle derin derin baktı, ilk defa o- 
larak gözlerini sanki sihatte imiş 
gibi canlı ve parlak açmıştı.
Ve sonra, tek kelime söylemek - 
sizin o derin mânak, delen ve tit­
reten gözlerini kapadı.
Büyük salonu bir ölüm sükûtu 
kaplamıştı. Dolmabahçenin üzerin­
deki bayrak yavaş yavaş yarıya ini­
yordu.
“Anadolu’ya geçmekteki 
{ maksadım, Anadolu’nun orta- 
. sında ve türk milletinin kütlei 
| azimesi içinde türk milletinin
♦ yüksek seciyesine ve sarsılmaz : 
J azim ve iymanına istinat et-
♦ mekte idi.”
t ATATÜRK
♦
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Muvaffak olacağını 
biliyordu
Atatürk Sivas ve Amasyada teşkilâ­
tını kuvetlendirmiyfe çalıştığı sıra­
larda amerikan yardım komitesinin 
şark şubelerini teftişe gelen General 
Harbord, kendisiyle konuşmuştur. A- 
şağıdaki fıkra bu konuşmadandır :
Realist amerikalı, endişeli bir göz­
le Atatürk’e sordu :
—  Peki, ya muvaffak olamazsanız ? 
Atatürk’ün cevabı basittir :
—  Bir millet, mevcudiyet ve istik­
lâlini temin için tasavvuru kabil olan 
her teşebbüsü ve fedakârlığı yaptık - 
tan sonra muvaffak olur. "Ya muvaf­
fak olamazsa?,, demek'o milletin öl­
müş olduğuna hükmetmek demektir, 
f'u halde millet yaşadıkça ve fedakâr­
lığa devam ettikçe muvaffak olmamıya 
imkân yoktur.,,
“Biz doğrudan doğruya mil­
liyetperveriz ve türk milliyet- 
çisiyiz. Cümhuriyetimi-.in mes­
nedi türk camiasıdır. Bu cami­
anın efradı ne kadar türk har- 
siyle meşbu olursa o camiaya 
:stinat eden cümhuriyet de o 
kadar kuvetli olur.”
ATATÜRK
Taha Toros Arşivi
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